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ofreferential （wh-type ）questionstriggerlongerandmoresyntacticallycomple χutterances
（Cundale,2001 ）.Thus,studentsmustdrawuponawiderrangeoflinguisticresources.Referentialquestionsarethosewherethequestionerdoesnotknowtheanswerandtheresultisagenuinee
χchangeofinformation.Referentialquestionsdealwithpersonalexperiences.attitudes,andopinions.Thelistener
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oftenneedstogetinvolvedbyaskingadditionalquestionstocheckunderstanding
andtomakeinputcomprehensible.Referentialquestionsemphasizemeaningand
fluency.Thefc:)CUSisonwhatissaid.notonhowitissaid.
MyperspectiveontestingoralcommunicationisbasedonMorrow'sview(1979)
thatalanguagetestshouldbeproofthatalearnercanusethe!anguageandcan
demonstrateactualperformanceinreallifesituations.Morrow'srequirementsare
thatinthetest,languageisused:
Oininteraction
2 ）unpredictably3
）inconte χt4
）forapurpose5
）inaperformance
6
7
authentically
withabehaviorbase
Sosimplyput,iftheperformanceobjectivesinvolvestudentsmakinginquiriesand
obtaininginformationfromotherindividuals.thefocusisonlanguageasacommu-
nicativetoolandtheassessmentshouldreflectthisimportantpoint.
AsAntonioandO'Donnell(2004)state,"Attheuniversitylevel,teachershavethe
opportunitytocreateaneducationalenvironmentthatisfundamentallydifferent
fromexam-orientedpedagogy.Creatingsuchanenvironmentisachallengefor
bothteachersandstudentsbecausetheguidingprinciplesfordevelopingcommuni-
cativecompetencecallforthestudentstotaketheleadinoriginatingideasand
dialoguesandfortheinstructortoactasafacilitatorandguideratherthanalecturer
「p.19)"
AccordingtoBrownandHudson(2002 ）,criterion-referencedtestsarethose
“designedtodescribetheperformanceofexamineesintermsoftheamountthattheyknowofaspecificdomainofknowledgeorsetofobjectives
（p.5）."Thescorereflectstheknowledgeorperformanceatthetimeoftestingandsignificantlyifinaclass.allofthestudentsdemonstrate100%knowledgeorsuccessfulperfc:)rmance,thentheywouldallscore100
％andthebellcurvedistributionofscoreswouldnot
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apply.Thispointmayprovetobeproblematicasmanyuniversityfacultiesadhere
tothenotionofnormalscoredistributionsandprovideguidelinesastohowmany
A,B,c,andDgradesinstructorsaretoawardineachclass.However,demystify-
ingthegradingprocessandallowingstudentstohavedirectcontrolovertheir
gradesthroughperformanceobjectivesaretwopowerfulmotivationaltools.
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